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Real decreto.
PRESIDENCIA DEL DIRECUORIO MILITAR. - Concede Gran
Cruz de San Hermenegildo al C. A. D L. González.
Reales órdenes.
DEL DIRECTORIO MILITAR.— Sobre régimen
de funcionarios públicos. -Dispone que en el plazo de quin
ce días y sin excusa alguna, se formalice por todos los Cen
tros ministeriales, un índice de cuantos asuntos ingresados
en el último quinquenio estén sin resolver ni despachar.
_
ESTADO MAYOR CENTRAL. --Interesa número de Ayudantes
que corresponden a las Comandancias de Marina de I. y 2.°
clase. -Resuelve instancia del Cond. M. D. J. Pérez.- Desti
no a un soldado.—Resuelve instancia del Cap. de C. D. P. M.
Sagasta.—Aprueba planos de unos aparatos.
INTENDENCIA GENERAL. -Resuelve instancias del personal
que expresa.—Dispone adquisición de una cocina económica
Sobre expropiación de terrenos para la Base Naval de Ríos.
SERVICIOS SANITARIOS. -- Conceie licencia al Cap. D. F.Pérez.-Fijafechas en que deben dar comienzo los cursos que
expresa.--Concede gratificación de efectividad a un 2.' prac
ticante.
Rectificación.
Anuncios.
Sección oficial
REAL DECRETO
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
En consideración a lo solicitado por el Contralmirante
de la Armada D. Luis González Quintas, y de conformi
dad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y mili
tar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or
den, con la antigüedad del día 26 de julio del corriente
año, en que cump1i6'as condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio a diez y siete de septiembre de mil no
vecientos veintitrés.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar,
Tlitzuel Primo de Rivero y Orintwacio.
(De la (Jaceta de 18 del actual):
- .4111. - - -
REALES ÓRDENES
~ID
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
La ley de 22 de julio de 1918 consignó el Estatuto acer
ca de la condición y trato de los funcionarios de la Ad
ministración del Esta lo, modificando las categurias, au
mental-1,-10 bus ha' 'eres, mejorando su aptitud profesional
etc., cuyos preceptos desarrolló el Reglamento dictado
erl 7 de septiembre siguiente para (.1,jecución de dicha ley.
Es notorio que a las normas contenilas en Lis expre
sadas ordenaciones y en las Reales órdenes de 17 do sep
tiembre y 26 de octubre del propio año, referentes al ho
rario, puntualidad y asistencia a las ofl-imis, no se pres
ta actualmente el acatamiento debido, originando pertur
baciones en los servicios públicos y los daños consiguien
tes a los intereses del país.
Para remediar esta situación,
S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta dl Jefe del Gobier
no, Presidenle del Direct wio Militar, y de acuerdo con
éste se ha servido disponer lo siguiente:
Artículo 1.(' A partir de la j101' 6u (IP esta Real or
den en la Gaceta de Madrid, los funcionarios públicos
prestarán los servicios del empleo que ejerzan, en la ofi
cina a cuya plantilla do personal pertenezcan, todos los
días laborables y sin interrupción algalia, desde las uno
ve de la mañana hasta las dos de la tivde. A esto efecto,
los Jefes de Sección pasarán al de la Dependencia, todos
los días a las nueve y cuarto de la mai-lana, una lista con
las firmas de los empleados a sus órdenes.
La falta de asistencia a la oficina, sin causa justificada
y comprobada a satisfacción do los re:yectivos jefos, se
rá corregida: la primera vez, con suspensi(m del empleo
y sueldo de un mes, la segunda, durante un año, v en CR
80 de nueva reincidencia, con la cesantía o sepitraciÓn
definitiva del servicio.
f.:41n las mismas penalidades señalad is anteriormente al
infractor, incurrirá el tido de la Dependencia que con
sintiese o autorizara la falta sin proveer sobre
%
ade.
más será responsable y resareira. al Tesoro do los habe
res del tuncionario que haya dejado de asistir a la oficina.
Artículo 2.° Se declaran cesantes los empleados de
todas las dependencias oficiales que por viciosa costum
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bre, con incumplimiento de su deber y par censurabletolerancia de sus Jefes, no asistían habitualmente a lasOficinas o Centros de que dependen.En observancia de este precepto, los Jefes de todos losCentros oficiales formalizarán, bajo su inmediata reponsabilidad, listas o relaciones nominal 's de los empleadosincursos en la sanción que este artículo esta:1(30e, reinitiéndolas con urgencia a la Presidencia del Directorio
Militar, para que éste verifique las comprobaciones queestime ,oportunas.
Artículo 3.° Quedan suprimidas en absoluto todas las
agregaciones de funcionarios de un Centro oficial a otro
distinto del en que presten sus funciones. Cuando inex
cusables conveniencias del servicio requieran la agregación de un funcionario, el Centro interesado elevará mo
ción razonada al Presidente del Directorio Militar parala resolución que procediera.
Artículo 4.° En los Oficinas del Estado no se pertriitirá la entrada de personas que no presten en ella sus ser
vicios.
Artículo 5.° Cada Departamento ()Centro oficia!, con
sus propios funcionarios establecei-á para el público, du
rante todas las horas de oficina, un servicio de reclama
ciones e informaciones.
De toda reclamación que se produzca se dará cuenta,
en el mismo día al Jefe de la Dependencia u Oficina. Es
te procederá al esclarecimiento inmediato del asunto quemotiva la queja, y de hallar alguna anormalidad o infrac
ción legal o reglamentaria, u otro defecto o falta grave,
lo pondrá por escrito en conocimiento del Directorio Mi
litar.Esta, además, tendrá la facultad de inspeccionar lasoficinas y dependencias uticiab-_.s cuando lo estime con
veniente, pudiendo adoptar, con la autoridad de aquél,
-1EH medidas indispensables.
Artículo 6.° El Directorio Militar proveerá al normalfuncionamiento de la Comísión ordenada por el artículo
40 de la vigente ley de Presupuestos del Estado y a la
consecución de los fin.is que en el mismo se expresan.
Artículo adicional. La prohibición de realiza (nuevos
nombramientos de personal- por Centro alguno ministe
rial o sus dependencias se observará rigurosamente, in
validándo,se cualquier nombramiento que sehaga a par
tir de esta fecha. Se invalidará también toda nueva acre
ditación de haberes o emolumentos para nuevo personal,
siendo de ello responsables los respectivos Ordenadores
de Pagos, a quienes se impondrá, en caso de infracción,
las más severas sanciones. •
Las fun,iones o servicios de las plazas que vaquen y
que se amorticen se encomendarán a los funcionarios que
queden en cada oficina o dependencia por los Jefes de
éstas, que proveerán lo conducente a su mejor cumpli
miento y desempeño.
De Real orden lo digo a V. I. para su más exacto cum
plimiento y demás fines.—Dies guarde a V. I. muchos
años.—Madrid 17 de septiembre de 1923.
MIGUEL PRIMO DE RIVERA
Señores encargados del despacho de los Departamen
tos ministpriales y Oficial Mayor de la Presidencia.
(De la Gaceta de 18 del actual).
-ty-----
Ctrealar.-----Ilmo. Sr.: Para prevenir y remediar los po
sibles perjuicios que lleva aparejado el retraso en el des
pacho de expedientes,
S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido disponer que en el
plazo de quínfe días se formalice por todos 1)s Cidros
ministeriales y sus dependencias, sin excusa alguna, un
ínuice, relación o inventario de cuantos asuntos ingre
sados en el último quinquenio estén sin resolver ni des
pachar; con nota de las causls de dicho retraso o demora.
De Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento y
efectos ci,nsigni,.nte,s.—Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 17 de septi,Imbre de 1923.
MIGUEL, PRIMO DE RIVERA
SsEtores Subsecretario5 de Estad9, Guerra, Almirante
-Jefe del Estado Mayor Central de la Armada, Encargados de los Ministerios de Gracia y Justicia, Hacienda. Go
' bernación, Instrucción pública, Fomento, Trabajo, Comorolo e Industria y Oficial Mayor de la Presidencia.
(De la Gaceta de 18 del actual).
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Estado mayor Central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Corno resultado de escrito del Pre
sidente de la Junta central de Practicajes, intere
sando se publique la distribución de Ayudantes
de las Comandancias de provincias marítimas que
figuren en !a vigente plantilla de la escala de tie
rra, S. M. el Rey (q. D. g ), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor Central, se ha ser
vido acceder a lo solicitado, disponiendo se circu
le la distribución de dichos destinos que a conti
nuación se insertan.
Lo que de Real ordei•t manifiesto a Y.E. para si
conocimiento y efectos.—Dios guarde a Y. E. mu
chos años.—Madrid 13 de septiembre de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central cela Armada.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Mi
rítima.
Señores.
Rellachica que or 'pitas.
Sin Sebastián . 1
Bilbao.. 4
Santander.
CiiiÓn 1
Qoruña '3
Ferro' . 1
.
Villagarcía 1
Pontevedra . 4
Vigo. .......... • • • • . -)
Huelva Y.
Cádiz 4
Sevilla.
Algeciras.......•1
Almería , r
Málaga
Tenerife 1
Las Patinas 1
Cartagena ..
Alicante 9
Valencia 3
Tarragona t
Barcelona. 4
Mallorca . •, • • •,. • 1
Menorca. , 1
Ibiza . . . 1
Total 4:3
Cuerpo de Condestables ,
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia pi.omo
vida por el Condestable mayor graduado de Capi
tán do Artillería D. Juan Pérez Hidalgo, en solici
tud de que se disponga su ingreso en la Asocia
ción de Socorros Mútuos de los Cuerpos Subalter
nos de la Armada, por haber sido desestimada su
petición de ingreso en la misma por el Consejo de
la referi la Asociación; teniendo en edenta que los
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estatuteis Ion ley reguladora de la personalidad,
derechos y deb3res de la Asociación y sus asocia
doS,v a sus preceptos hay que atenerse para la re
solución de las cuestiones que puedan surgir en
su aplicación, y que en el caso do lesionarse dere
chos de carácter privado solo la Jurisdicción or
dinaria sería la competente para entender en su
reclamación, pero no la Jurisdicción administrati
va por no tratarse de dere,hos de esta clase; el
Rey (q. D. 0..), de acuerdo con el Estado MayorCentral y Asesoría General, se ha servido declarar
no es competente este Ministerio para tomar reso
lución alguna sobre la petición deducida por el solicitante. •
De Real. orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
aiws. —Madrid 13 de septiembre de 1923.
AZNAR
..Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
. 1-a Armaaa,
Sres. Capitanes generales do los departamentos
de_Cádiz y Cartagena.
-0-
1-jo Marina (tropa)
Exe,no. Sr.: S. \I. ei Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer que el soldado del segundo regimiento de Infantería de Marina Carmelo GregorisPereira .pase agregado a la Companía cie Ordenancl.e este Ministerio.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a. V. E. para su conocimiento yefectos.—.Dios guarde a V. E. muchos años. .-Ma
drid 15 de septiembre de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro"Sr. ContralmiranteJefe de Servicios Auxiliares.señores. . .
,
—
Aeronáutica
EXcmo, Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada por el Capitán de corbeta D. Pablo Mateo Sa
ga.sta y Pratosi, solicitando los beneficios del Real
eeereto de 18 de enero de 1922, (D. O. n(im. 17),cursada por el Capitán General del DepartamentoO. de Ferrol con oficio número 345 de 10 de febrero
último, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con loinformado por el Estado Mayor Central, Intendencia y Asesoría General de este Ministei io, ha tenido a bien desestimarla por no haber permanecidoel solicitante en el servicio efectivo de aeroplanodurante el tiempo necesario y carecer por lo tanto, de derecho a la aplicación del beneficio que solicita.
. De Real orden lo • digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.---Madrid 13 de septiembre de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de!a Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores .. .
Nuevas construcciones
11,x ino. Sr.: Dada cuenta de cartas números
3.627, fecha 21 de junio último y 3.644 de 1." de
agosto siguiente, de la S. E de C N., con las que
remite descripción y dibujos de los aparatos di
rectores de torpedos con periscopio que propone
instalar en el crucero Reina Victoria Eugenia; Su
Majestad el Rey (q. D. t'0-.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor Central, se ha ser
vido aprobar la descripción y pianos presentados,
debiendo la S. E. de C. N. ¡'emitir a este Ministe
rio copias por duplicado de los expresados docu
mentos.
Lo que do Real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y demás fines.—Dios guarde a Y. E.
muchos años.—Madrid 11 de septiembre de 1923.
AZN.YR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora de
Arsenal del Ferro'.
interiL) )Aa general
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Vista la instancia del portero de la
Intendencia de Marina del Departamento de Carta
gena José García Conesa, en solicitud de aumento
de sueldo do quinientas pesetas, por contar más
de veinte años de servicios, que justifica, y pues
to que el caso está de lleno comprendido en la
Real orden de generalidad de 4.de agosto último
(DIARIO OFICIAL núm. 172), S. M. el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado' por la In
tendencia General, ha tenido a bien acceder a lo
solicitado, aunque con la extensión y límite que
en dicha Real orden se señalan y sin que el au
mento, más el sueldo, excedan del correspondiente
a la última clase de porteros del Ministerio, que
es la de terceros.
Lo que de Real °den digo a V. E para su cono
cimiento y efectos. --Dios guarde a V. E muchos
años.—Madrid 8 de septiembre de 1923.
AZNAR
Sr.. Almirante Jefe del Estado Nlayor Central de
la Armada:
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del sirviente de
la Intervención de Marina de Cartagena Jerónimo
Saura López, en solicitud do aumento de doscien
tas cincuenta pesetas sobre su sueldo, por contarmás de diez años do servicios, que justifica, SuMajestad el Rey (q. D. g.), do acuerdo con lo in
formado por la Intendencia General y con arreglo
a lo preceptuado en Real orden de 25 do septiélnbre de 1901 (D. 0. ndm. 115), ha tenido a bien ac
ceder a lo que se solicita.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de septiembre de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del EstadoMayor Central dela Armada.
Sr. Intendente General de 1farina.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
4 qn.-)
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Excmo. Sr.: Vista la instancia del portero de la
Intendercia de Cartagena, José García Conesa, en
solicitu 1 de un aumeino de un 10 0/0 sobre su suel
do, como había dispuesto la Real orden de 5 de
diciembre de 1911; teniendo en cuenta que ,dicho
10 °,1,„ fué ya comprendido en el mayor sueldo que
figura eh el vigente presupuesto, donde, por con
siguiente, no hay crédito para el abono solicitado,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General, se ha ser
vido desestimar la instancia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cone.-
cimiento y efectos. --- Dios guarde a V. V. muchos
años. Madrid 8 de septiembre de .123.
AZNAR
Sr. Almirante flete del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
•■■•■••■11C111•■•
Material
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente tramita
do a este Centro por el Intendente de Marina del
Departamento de Cádiz, en que se propone la ad
quisición de una cocina con destino al Hospital
Militar de Marina de San Carlos, en reemplazo de
la que en el mismo está instalada, que se halla en
mal estado; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la segunda Sección del
Estado Mayor Central de la Armada y esa Inten
dencia General, ha tenido a bien disponer se efec
túe la adquisición de la cocina económica que se
propone, por gestión directa y en la cantidad de
diez mil ochocientas cincuenta pesetas (10.850); de
biendo afectar este gasto al capítulo 13, artículo
1.0 del vigente presupuesto en el que existe crédi
to reservado para ello.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y derWis efectos. -Dios guarde a V. E. mu
chos arios. —Madrid 13 de septiembre de 1923.
AZNÁit
Sr_ Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Expropiación de terrenos
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente relati
vo a la expropiación de terrenos para la Base Na
val de Ríos (Vigo), S. M. el Rey (q. D. g.), do con
formidad con lo informado por la Asesoría Gene
ral de este Ministerio y la Intervención Civil de
Guerra y Marina, ha tenido a bien, resolver que
las cantidades que deben abonarse a cada uno de
los propietarios de las fincas, objeto de expropia
ción, en las cuales está ya comprendido el tres por
ciento del p-ecio de afección, son las siguientes:
por la nú.n. 1,, a D. Alejandro Viana y otros, cien
to treinta y siete mil novecientas ochenta y tres
setas con sesenta y dos céntimos (137.983,62); por
la núm. 2, a D. Ricardo Pulido Vázquez, cuatro
mil seiscientas di f».z y •iole pesetas con ines cénti
mos (4.617,031• por la núm. 3, a D." Modesta La-
"
meiro, tres mil quinientas sesenta y dos pesetas con
treinta y dos céntimos (3.562,32); por la núm. 4, a
don José Nlartínez y su hija Rosalía, mil trescien
tas treinta y seis pesetas con ochenta y seis céliti
mos (1.336,86); por la núm. 5, a D. Emilio Rodrí
guez Alvarez, trescientas dos pesetas con treinta y
cuneo céntimos (302,35); por la núm. (3, a D. Jua
na Rodríguez Alvarez, mil noventa y ocho pesetas
con cincuenta y cinco céntimos (1.098,55); por la
número 7, a D. Fi.ancisco Melón Rodríguez, dos
mil drscientas pesetas con setenta y tres céntimos
(2.200,73); por la núm. 8, a D. Angel Rodríguez
Veiga, mil quinientas sesenta y cinco pesetas con
cuarenta y ocho céntimos (1 565,48); por la número
9, a D. Angel Rodiíguez Veiga, siete mil cuatrocien
tas siete pesetas con veinticuatro céntimos (7.407,24)
por la núm. 10, a D.8 Genoveva Rodríguez Alva
rez, doscientas veintiocho pesetas con dos céntimos
(228,02); por la núm. 11, a D.' Genoveva Rodrí
guez Alvarez, quinientas cuarenta y cuatro pese-
'
tas con treinta y seis céntimos (544,36); por la nú
m-ro 12, a D. Dolores Dávila Fernández, quinien
tas treinta pesetas con sesenta y nueve céntimos
(530,69); por la núm. 13, a D.' Dolores Dávila Fer
nández, seis mil sesenta y siete pesetas con noventa
y cinco céntimos (6.067,95); por la núm. 14, a doña
Rosa Martínez Alvarez, novecientas catorce pesetas
con setenta y cinco céntimos (914,75); por la núme
ro 15, a D.' Ramona Martínez Alvarez, quinientas
ochenta y tres pesetas con ochenta y un céntimos
(583,81); y por la núm. 16, a D. Filomena Rodrí
guez Alvarez, doscientas setenta y siete pesetas con
setenta y cuatro céntimos (277,74), debiendo tener
se en cuenta, cuando se verifique el pago a los
propietario:, que en algunas de estas tasacioees
está comprendido el valor de las., foros que gravan
las fincas, así como los embargos o r ciamaciones
que se hayan deducido o se deduzcan contra aque
lbs, resolviéndose estas últimas gestiones por
V. E. con audiencia de su Auditor.
Es también la voluntad de S. AL, que las canti
dades que se dejan reseñadas, queden afectas a
las resultas de expedientes que se siguen por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Ponte
vedra, para depurar las responsabilidades corres
pondientes a cada uno de los propietarios de las
fincas, por la participación que al Estado pueda
corresponderle por los conceptos de contribución
territorial, industrial, derechos reales, timbre, et
cétera, por todo el tiempo que dichas fincas hayan
debido tributar y por la cuantía en sitie las mismas;
debieron haberlo hecho, para poderlas deducir
del importe de aquéllas y venir en conocimiento
del líquido que debe ser objeto del abono, a cuyo
efecto se servirá V. E. disponer so recomiende a la
Delegación de Hacienda citada, que redoble su
gestión practicando la liquidación de las respon
sabilidades que a cada un:) :le los propietarios pu
diera afectarles, ultimando con ello los expedien
tes oportunos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos. — Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 8 de septiembre do 1923.
AZNAR
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Señores. . . .
DEL MINISTERIO DE MARINA
Se/vicios Sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Capitán médi
co D. Francisco Pérez Dueño, en súplica de que se
le concedan seis meses de licen la para Inglate
rra; S M. el Rey (q. D. g ), de acuerdo can lo in
formado por la Jefatura de los Servicios Sanita
rios de la -Armada, ha tenido a bien acceder a lo
solicitado, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 26 del Reglamento de Licencias Temporales, vi
gente por Real decreto de 15 de junio de 1906 (Co
lección Legislativa número 214).
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a y E. para su conocimiento y
efectos. -Dios guarde a V. E. muchos años. -Ma
drid 15 de septiembre de 1922.
El Almirante Jefe •et Estado Mayor Central,
Gribriet Anión.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la Jefatura de los Ser
vicios Sanitarios de la Armada, ha tenido a bien
disponer que los cursos de ,Bacteriología y análisis químico y micrográfico, den comienzo n los
Laboratorios de los Hospitales de Marina de los
tres Departamentos el día t.° del mes de octubre
próximo, con sujeción a lo que previene el Reglamento y programa, aprobado por Real orden circular de 14 de abril de 1920. -
De Real orden lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.- Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de septiembre de 1923.
AZNAR
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.), de conformidad con lo propuesto por la Jefatura de los Ser
vicios Sanitarios de la Armada, ha tenido a bien
disponer que los cursos de Radiología y Electro
terapia, den comienzo en los Hospitales de Marina
de los tres Departamentos, el día 1.° del mes de
octubre próximo, con sujeción a lo que previeneel Reglamento y programa, aprobado por Real orden circular de 2 de julio (le 1920 (D. O. núm. 152).
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de septiembre de 1923.
AZNAR
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios dela Armada
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.
1.303.—NUM. 209.
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Vista la propuesta para el percibo
de la gratificación de un quinquenio, formulada
por e! Director del Hospital de %Hila del Depar
tamento de Cádiz, y cursada 'reglatiientariamente,
a favor del segundo practicante D. Emilio Már
quez Olivares; S. M. el Rey (q. I). g.), de acuerdo
con lo informado por la Jefatura de los Servicios
Sanitarios de la Armada, y con lo preceptuado en
la Real orden de 25 de septiembre de 1920 (DIARIO
OFiciAL número 221, pá<rina 1.372) se ha servido
dispone que dicho practicante disfrute la expresada gratificación, a partir de la revista adminis
trativa de 1.° del actual, por haber cumplido loscinco años de antigiitIdad en su empleo el día 10
de julio último.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. - Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de agosto de 1923.
AZNAR
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Centralde la Armada.
Sr. Capitán General del departamento de Cádiz.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
ANUNCIO
omilkaríaIe Artscialil de CHrtagenst.
Pliego de condiciones legaletc para la ejecución pól mediode subasta pública de un. 'falle,. ron destino a Hornoe
y Prensas en la paf-1z; SO. del Taller de Artillería dr
este Arsenal y adosado al mismo en virtud de lo
puesto en la. Real ())Wel, comunicada de 9 de junioúltimo.
1.' La subasta tiene por objeto la ejecución de un Taller con destino a Hornos y Prensas en la parte SO. delTann- de Artillería de este Arsenal y adosado al inismo
con arreglo a las condiciones que se expresan en el pliego de condiciones económico-facultativas.
2." El precio que ha de servir de tipo para la subasta
es el de noventa y cuatro mil trescientas sei., pesetas c:›11diez y ocho céntimos (94.306,18) importe del presupuestode construcción.
aa El acto de la subasta tendrá lugar en el Arsenal deCartagena ante la Junta especial de subastas, a los trein
ta días de la publicación de su snlincio en la Gaceta de.1fad1id, DIARIo OFICIAL del Ministerio de Marina, Boletines Oficial( s de las provincias do Murcia y Barcelona ypor medio de edictos que se fijarán en las Comandanciasde -Marina de las provincias de Valencia y Barcelona. Esostreinta días s contarán a partir del on que aparezca enel periódico olicial que últimamente 10 hubiese publicado, anunciándose el día y hora de la subasta en los mis
mos periódicos Oficiales y por (Adictos en las mismas Comandancias de Marina.
4 A Desde el día en (lite aparezca el primer linunciohasta (bine° antes del en que deba colobrarse la subasta,se admitirán en el 5." Negociado de la See( 16n de Material del Estado Mayor Central, Jefaturas de Estado llaVOr (11' 105 Departamentos de Cádiz, Ferr(11 y Cartagena'y Comandancias de Marina de las provincias do Vale-neiay Barcelona, las proposiciones de las personas quo pretondan concurrir a la subasta.
Dicho plazo se considerará ampliado hasta las dos dela tarde del día antcriiir ,,efialado para la subasta, por
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lo que respecta a Las proposiciones que puedan ser pre
sentadas en la Jefatura del Estado Mayor de este Depar
taMemto.
También podrán los licitadores presentar sus propo
siciones a la Junta de Subastas durante" el plazo de los
treinta minutos anteriores a la hora señalada para la aper
tura de pliegos.
E. pliege de condiciones estará de manifiesto en el 5.°
Negociado de la Sección le Material del Estado Mayor
Central, en la Secretaría de la Junta de Gobierno del Ar
senal de Cartagena en las Comandancias de Marina de las
provincias de Valencia y Barcelona y Jefaturas de Esta
do Mayor de los Departamentos de Cádiz, Ferro' y Car
tagena, para estudio de las personas que necesiten con
sultarlos.
5.' Las proposiciones deberán redactarse con suje
ción al Modelo que se inserta al final de este pliego de
condiciones y se extenderán precisamente en papel se
llado de una peseta, no admitién lose las que se presen
ten en papel común con el sello adh r.ido a él, -debiendo
presentarse en sobre cerrado, lacrado y firmado por los
interesados. Estas proposiciones estarán libres de raspa
duras o enmiendas y en.ellas ha de consignarse con to
da clarida 1 el nombre de la persona, razón social o com
pañía que hace la oferta y el punto en que la presente.
Los au.rnentos que en ella se ofrezcan han de hacers3 en
un tanto por ciento de la unidad monetaria, adoptada
para el precio tipo.
Al mistno tiempo que la proposición, pero fuera del so
bre que la contenga, entregará cada licitador su cédula
personal y un docutrento que acredite haber impuesto
en la Caja general de depósitos o en sus su.:.'ursaies de
provincias, en metálico o en valores vil dicos admisibles
por la Lev al tipo que establece la Rent orden de 23 de
julio de 1911, la cantidad de cuatro setecientasquince
pesetas treinta céntimos (4.715,30).
Estos depósitos se admitirán igualmente en las Cajas
de !a Habilitación del Ministerio de Marina, en la de
Maestranza de este Arsenal y en las de las provincias ma
rítimas de Valencia y Barcelona.
Las cédulas personales serán devueltas a los interesa
dos después de tomar razón de ellas en el sobre que con
ten la proposición. Los resguardos del depósito pro
visional se devolverán cuando se termine la subasta, re
teniéndose sólo el correspondiente al edjudicatorio pro
visional y los de aquellos licitadores que formulen pro
testas en el acto de la licitación.
Si la proposición presentada fuese a nombre de otro,
se acompañará a ella el poder que lo acredite, el cual se
rá bastanteado por el vocal letrado de la Junta. Si el
proponente es extranjero, presente rá declaración escri
ta de renuncia a los derechos que por la legislación de
su país pueda tener en materia de contratos.
,6.' Si en el acto del remate resultasen des o más pro
posiciones iguales, se procederá en el mismo acto, a
tación por puja a la llana durante el término de quince
minutos entre los autores de aquellas proposiciones y si
terminado dicho plazo subsistiese la igualdad, se decidirá
por medio de sorteo aceptándose la primera que le que
pa én suerte salir.
7•° La escritura del contrato deberá quedar formali
zada dentro de los diez días siguientes al en que se noti
fique la adjudicación, debiendo hacerse constar en ella,
que el adjudicatario ha ingresado en la Habilitaci(m del
Arsenal de Cartagena, mediante orden recibida de la In
tendencia delDepartamento, la cantidad(1e nueve mil cua
trocientas treinta pesetas sesenta y un céntimos (9.430,61)
importe de la fianza para responder del cumplimiento
del contrato.
La escritura deberá otorgarse en la Intendencia del
Departamento y de no tener efecto en el plazo señalado
en el párrafo anterior, se considerará nulo el remate con
pérdida del depósito impuesto por el adjudicatario.
8•a El plazo de duración de las obras será de cuatro
meses contados desde cinco días después de la fecha en
que se firme el contrato, segúnldisoone PI artículo 45 del
pliego de condiciones facultativas y al contratista se le
-1
impondrá la multa del dos por ciento sobre el importe
del precio de la adjudicación de las obras dejadas de efec
tuar, por cada día de demora en dar principio a las obras
o terminarlas; y si esta demora excediese de diez días, se
rescindirá el contrato, adjudicándose la fianza a favor de
la Hacienda y quedando subsistente las multas impues
tas a menos que el contratista justifique debidamente que
la demora, bien en dar principio a las obras o terminar
las, li•t sid ) producida por causa de fuerza mayor.
9.' La entrega de las obras será intervenida por los
funcionarios técnicos y administrativos que se designen,
los culles expedirán el acta reglamentaria de roe tpción
de las obras.
10.' Sarán de cuenta del 're natante, los gastos si
guientes.
a). Los qua se cia;aa en h públicación de los anun
cios en los periódicos oficiales, que se justificarán pr,e
sentan lo los recib )s cgrrespondientes en la C ›misaría
del Arsenal
b). Los del otorgamiento de la escritura copia testi
moniada de la misma y los de los treinta ejemplares im
presos de dicha escritura.
e). El tono de los derechos reales y los demás vigen
tes o que se señalen en el curso de ese expediente y que
deba percibir la Hacienda por cualquier concepto.
Además de las anteriores condiciones, regirán
para este c_mtrato cuanto se determina en el vigente Re
glamento de Contratación, de 4 de noviembre de 1904 y
cuantas disposiciones posteriores lo hubiesen modifica
do, así como 1)s preceptos de la Ley de Hacienda públi
ca de 1.° de julio de 1911. •
12•' No se admitirán proposiciones que alteren las
clausulas de este pliego, no se sujeten al modelo, excedan
del precio tipo, o no vengan acompañadas del resguardo
del depósito provisional.
Arsenal de Cartagena 8 do septiembre de 1923.
Joaquín Martínez.
v." B.°
Francisco de P. Sierra.
Modelo efe :proposición.
Don N. N. vecino de que habita en 'la calle
de nútn piso derecha o iz
quierda, con cédula personal de clase eu su
nombre (o a nombre de Don N. N. para lo que se halla
debidamente autorizado) hace presente: Que impuesto
del elicto inserto (en la Gaceta de Madrid núm. tal de tal
fecha) o (en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina
núm de tal fecha) o (en los Boletines de las. pro
vincias de Murcia y Barcelona núms de tales fe
chas) o (en el fijado en las Comandancias de Marinas de
Valencia y Barcelona de tal l'echa) para contratar la eje
cución de un taller con destino a hornos y prensas ado
sado al taller de Artillería del Arsenal de Cartage
na, se compromete a llevar a efecto el expresado servi
cio con estricta sujeción a todas las condiciones conte
nidas en los pliegos de condiciones y por el.precio seña
lado como tipo para la subasta (o con la baja de tantas
pesetas y tantos céntimos).
Todo por letra. —Pecha y firma del proponente.
• --
RECTIFICACION
En la relación de los opositores a aprendices
maquinistas, publicada en el DIARIO OFICIAL MI
mero 186, en la correspondiente a los que han de
examinarse en la Comandancia de Marina de Bar
celona, aparece por error en las cuartillas origina
les el opositor número 20 con el nombre y apelli
dos de José Miguel Calafat, en vez de Jaime Mi
guel Calafat, en cuyo sentido se entenderá rectifi
cada la expresada relación.
Madrid, 17 de septiembre de 1923.
El Director del DIARIO OFICIAI.,
Alvaro Guilián.
Imp. del Ministerio de Mfirino
•
